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Pelaksanaan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja adalah salah 
satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari 
pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau bebas dari kecelakaan 
kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi 
dan kinerja karyawan. Disadari atau tidak, perhatian terhadap keselamatan kerja 
adalah sebuah persoalan mendasar dalam aktivitas perusahaan. Suatu proses 
produksi terhambat karena kecelakaan kerja, setidaknya berimplikasi pula pada 
kinerja perusahaan. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis 
pengaruh serentak keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja terhadap 
kecelakaan kerja pada Penerbit Gava Media di Yogyakarta. (2) Untuk mengetahui 
dan menganalisis secara parsial pengaruh keamanan kerja, keselamatan kerja, dan 
kesehatan kerja terhadap kecelakaan kerja pada Penerbit Gava Media di 
Yogyakarta. 
Penelitian dilakukan kepada karyawan pada Penerbit Gava Media di 
Yogyakarta dalam kaitannya dengan resiko kecelakaan kerja. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode 
pengolahan data dan analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis 
kualitatif yaitu dengan menggunakan teknik regresi linier berganda. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) Keamanan, keselamatan, dan 
kesehatan kerja secara serentak berpengaruh signifikan terhadap kecelakaan di 
tempat kerja pada Penerbit Gava Media di Yogyakarta. Dengan demikian 
hipotesis 1 yang menyatakan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja secara 
serentak berpengaruh signifikan terhadap kecelakaan di tempat kerja pada 
Penerbit Gava Media di Yogyakarta didukung. (2) Keamanan kerja secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap kecelakaan di tempat kerja pada Penerbit Gava 
Media di Yogyakarta didukung. (3) Keselamatan kerja secara parsial tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kecelakaan di tempat kerja pada Penerbit Gava 
Media di Yogyakarta tidak didukung. (4) Kesehatan kerja secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap kecelakaan di tempat kerja pada Penerbit Gava 
Media di Yogyakarta didukung. 
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